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Rosel, Cairon – RD 170, rue de Rots
Opération préventive de diagnostic (2018)
David Giazzon
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic réalisée sur les communes de Cairon et de Rosel fait suite à un
projet de lotissement. La surface de l’emprise est de 1,4 ha, traversée d’est en ouest par
la  limite  communale.  Douze  tranchées  ont  été  réalisées  accompagnées  de  quelques
extensions.  Fossés,  fosses,  structures  de stockages constituent  le  corpus de vestiges
immobiliers, des restes céramiques et osseux composent l’essentiel du corpus mobilier.
Deux grandes phases chronologiques ont été détectées : La Tène ancienne et La Tène
moyenne.
2 Les vestiges datés de La Tène ancienne sont présents sur l’ensemble du secteur sud. Ils
sont  matérialisés  par  une  vaste  forme  enclose  qui  couvre  près  de  4 000 m2 dans
l’emprise du diagnostic et 1 ha au regard des découvertes réalisées durant la fouille
« Rosel,  RD 170 »  (Ghesquière,  en  cours).  L’attribution  chronoculturelle  de  cet
établissement repose essentiellement sur l’analyse de quelques rares restes céramiques.
Des structures à caractère domestique ont été découvertes au sein de l’aire enclose :
fosses  de  stockages,  structure  de  combustion.  L’occupation  attribuée  à  La Tène
moyenne correspond à la continuité d’une partie d’enclos déjà fouillée il y a cinq ans
(Giazzon 2013). L’enceinte présente une façade au nord de 37 m pourvue d’une entrée
axiale  de  5 m de large.  Les  creusements  très  soignés  rappellent,  toutes  proportions
gardées, les enclos de Bourguébus « La Main Delle » (Lefort) ou de Fleury (Lepaumier
2012). Les vestiges mis au jour permettent de reconstituer la suite de cet établissement
qui couvre une superficie totale de 1 600 m2. L’enclos abrite quelques fosses de stockage
(caves)  et  livre  dans  ses  creusements  quelques  restes  céramiques  permettant
l’attribution  chronoculturelle.  Les  deux  établissements  présentent  les  mêmes
orientations.  L’espace  entre  ces  deux  occupations  est  parcouru  de  fossés  qui
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constituent les vestiges d’un axe de circulation. Ils ceinturent l’établissement le plus
ancien.  S’inscrivant  selon  des  axes  grossièrement  est-ouest,  ces  tracés  sont
profondément marqués dans le substrat. Ce secteur, qui est le siège d’une modélisation
parcellaire  depuis  le  Bronze ancien,  a  pu conserver ses  axes viaires  sur de longues
périodes. Les établissements s’installant au gré de ces derniers en assurent la pérennité
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